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Bibliographie über das Gebiet um Erfurt 
 
Persönliches: Die Daten stammen hauptsächlich aus: 
 - Dietrich von Knorre:  „Ornithologische Veröffentlichungen aus Thüringen, Bibliographie 1945 - 1981“, 
Bibliographische Mitteilungen der Friedrich-Schiller-Universität, Universitätsbibliothek Jena Nr. 40 
  (ISSN 0138-1903) 
 - der Zeitschrift:  „Thüringer Ornithologische Mitteilungen, Naturschutz Spezial“, Beiheft zu 53 (2007) 
  (ISSN 0949-7765). 
 
 Literaturhinweis:  Titel-Änderungen lt. des Werkes von Knorre, D. v., Gliederungspunkt "1578" und "1579" (S. 113) 
  Thüringer ornithologischer Rundbrief 1 (1957) - 22 (1974)  Thüringer ornithologische  Mitteilungen 
  Thüringer ornithologische Mitteilungen 23 (1975) und folgend  Thüringer ornithologischer Rundbrief 
 
       Ehrhard Nestvogel, Erfurt, 23.03.2016 
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